
















































COCORO 玄米（平成 22 年 10 月 3 日調整、岡山県産米）、







行った。まだ途中の段階であるが、その配合を表 1 に示す。 
表１COCORO 玄米パンの材料配合割合  












 BREAD TO PRODUCE USING THE TSUYAMA PRODUCT HUGE RICE WITH GERMS NAMED「COCORO」 
 
                   人見哲子        








は、浸漬（30 分） → 米ミル（80 分）→ こね（13 分）
→発酵（65 分）→焼き（50 分）である。 
 
Ⅲ．結果と考察 



























写真 1 焼成後のパンの表面と断面写真 
